
























































Postojna - Grotta gigante - Baredine


















































Katastar slovenskih speleoloških objekata
 foto: Vlado Božić

























Jelena Godrijan, Fanica Kljaković - Gašpić
Na kraju turističkog puta u špilji Baredine
 foto: Vlado Božić













































































































































Mea Bombardelli, Milivoj Uroić



































































Opet u Škrabićevoj jami

















































































































Naše malo putovanje kroz SAD, 2006
Danijel Lukačić - Dante, Nela Bosner i Borjan Komarica 
u izletištu Nacionalnog parka Mamutske špilje

































































Prirodni ulaz u Mammoth cave foto: Nela Bosner
Stube za silaz u niže dijelove špilje na turi »Smrznuta 




































































































Nela prije silaza do rijeke Colorado u Grand Canyonu foto: Borjan Komarica
Speleolog 2006
mo	kroz	glonđe	do	najstrmijeg	dijela	nazvanog	
»Compass	Needle«	(»Igla	kompasa«),	a	koji	se	
sastoji	od	okomitog	provlačenja	kroz	glonđe.	
Nakon	penjanja	ponovo	ulazimo	u	turistički	
dio	koji	se	nalazi	na	turi	»Frozen	Niagara«.	Po-
novo	prolazimo	pokraj	istoimenog	saljeva	i	si-
gastih	ukrasa	nazvanih	»Drapery	Room«,	te	iz-
lazimo	na	ulaz	»Frozen	Niagara«	u	15.	55.	Cije-
la	tura	je	dakle	trajala	oko	6	sati,	a	prijeđeni	put	
iznosi	oko	8800	m.	Bus	dolazi	po	nas	u	16	sati	i	
vraća	nas	do	glavnog	ulaza.	Tamo	vraćamo	stva-
ri	i	simpatičnim	vodičima	ostavljamo	Danteovo	
pivo	i	Pepsi.	Oko	17	sati	konačno	napuštamo	na-
cionalni	park	»Mammoth	Cave«	i	vozimo	se	pre-
ma	Nashvilleu,	sređujući	usput	dojmove	iz	obi-
laska	najveće	špilje	na	svijetu.	
Iz	Nashvillea	letimo	dalje	za	Las	Vegas,	Ne-
vada,	tamo	provodimo	kratku	i	burnu	noć	te	
30.	svibnja	letimo	dalje	za	Phoenix,	Arizona.	U	
Phoenixu	saznajemo	da	je	naš	let	za	Flagstaff	
otkazan,	pa	unajmljujemo	auto	i	sljedeća	dva	
dana	provodimo	vozeći	se	po	Arizoni.	Obilazi-
mo	razne	znamenitosti,	poput	ruševina	indijan-
skog	dvorca,	prekrasnih	pustinjskih	krajolika	i	
kanjona.	Na	kraju	odlazimo	do	Grand	Canyona	
i	1.	lipnja	se	u	jednom	danu	spuštamo	do	rijeke	
Colorado	i	penjemo	natrag	na	rub	kanjona.	To	
je	bilo	prekrasno	i	vrlo	naporno	iskustvo.	Zadnji	
dan	našeg	putovanja,	2.	lipnja,	iskoristili	smo	na	
obilazak	južnog	ruba	kanjona	i	još	nekoliko	zna-
menitosti	Arizone	poput	rijeke	Little	Colorado,	
još	par	indijanskih	ruševina	i	Sunset	kratera.	3.	
lipnja	krećemo	na	put	kući	iz	Flagstaffa,	preko	
Phoenixa,	New	Yorka	i	Beča.	Nakon	24	sata	pro-
vedena	na	putu,	9	sati	vremenske	razlike	i	tem-
peraturne	razlike	od	25°C,	stigli	smo	4.	lipnja	u	
14.	45	u	Zagreb,	potpuno	izgubljeni	u	vreme-
nu.	Bili	smo	umorni	ali	prepuni	doživljaja	koje	
ćemo	još	dugo	pamtiti.	
Nela Bosner
Posjet jami Mamet
»Na	dalmatinskoj	strani	južnog	Velebita,	
kod	Ražovog	kuka	(791m)	u	dolcu	Dragi,	nala-
zi	se	propast	zvana	Mamet,	koja	je	u	promje-
ru	široka	40	-	50m,	a	duboka	150m…«	napi-
sao	je	1929.	god.	Josip	Poljak…	Nakon	skoro	
četrdeset	godina	hodanja	oko	ulaza,	1968.	godi-
ne	speleološka	ekipa	osvaja	Mamet.	
	15.	listopada	2005.	Mamet	je	čekao	samo	
nas,	posjet	je	organizirao	SO	Dubovac.	Skupi-
lo	se	24	speleologa,	od	toga	jedan	organizator	–
Jela,	troje	Velebitaša,	hrpa	Šibenčana	i	Splićana	
te	jedna	Željezničarka.	Došavši	na	ulazić	dimen-
zija	60x70m,	rijetki	su	bili	hrabri	stajati	na	rubu	
jame.	Nakon	doručka	krenuli	smo	s	ulaskom	u	
jamu,	dvije	linije,	nasmijani	špiljari,	prekrasan	
sunčan	dan…	Vedrana	iz	Splita	i	ja	krećemo	pa-
ralelno	u	jamu,	nakon	prvih	stotinjak	metara	
stojimo	na	polici	i	promatramo	tu	predimenzio-
niranu	»špajzu«.	Dolje	su	glonđice,	sve	je	zeleno	
i	imam	neki	čudan	osjećaj	da	je	ispod	mene	još	
svega	petnaestak	metara	do	dna,	kad	ono…	pa	to	
su	ljudi	ove	točkice,	gle	transportnu,	izgleda	ko	
čik!	Mudro	smo	zaključile	da	smo	sve	vidjele	i	da	
nema	potrebe	spuštat	se	dolje,	ali	nešto	je	jače	od	
nas	-	sila	teža.	Ukopčavši	se	za	posljednji	spust,	
srce	jače	tuče,	osjećaj	je	fantastičan,	beskrajno	
spuštanje,	vrtimo	se	u	previsu,	boli	ruka	od	de-
scendera,	pa	mi	se	ne	krećemo,	sve	je	i	dalje	ve-
liko.	.	.	Nakon	kraćeg	odmora	pri	prelasku	preko	
čvora	na	pola	previsa	(a	gdje	drugdje),	do	dna	
opet	nikako	doći.	Kad	smo	stigle	na	dno	i	dalje	
je	sve	bilo	jako	veliko,	na	drugom	kraju	dvorane	
skupila	se	ekipa	koja	je	čekala	vijesti	iz	»okna«.	
Ekipa	penjača	objavila	je	tužnu	vijest	da	kanal	
završava	nakon	petnaestak	metara.	Kad	je	došlo	
je	vrijeme	da	nešto	poklopamo	i	počnemo	izlazi-
ti	iz	jame,	ustanovili	smo	da	nam	se	ne	da	ići	van,	
jedni	su	puštali	druge	da	idu	prvi.	Došao	je	red	na	
mene,	ukopčavam	se,	bjesomučno	»pumpam«	da	
bih	se	odvojila	od	dna,	konačno	se	odljepljujem	
od	zemlje	i	koristim	»jo	-	jo«	efekt	pri	penjanju.	
U	jednom	trenutku	me	Velebitaši	osvjetljavaju	
za	potrebe	filmića,	na	stijeni	gledam	svoju	sjenu	
od	tridesetak	metara,	dobro	izgledam,	ali	čak	ni	
moja	sjena	nije	dorasla	ovoj	propasti	zvanoj	Ma-
met.	.	.	Mudri	razgovori	kraj	vatrice	su	se	svodili	
na	»kako	je	dobra,	koji	feeling.	.	.	«	i	stvarno	je!
Martina Borovec
